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LOS FONDOS PERSONALES, 
FAMILIARES Y DE EMPRESAS EN 





































4.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
PREMISAS Y PRIORIDADES
EJEMPLOS


















































































































1415 ml1.5. Volumen y soporte
s. XIV-XX1.3. Fechas
2. CONTEXTO
Donados a la Universidad 
de Navarra.
2.2. Formas de ingreso


































Conservación permanente3.2. Valoración, selección y 
eliminación
Gran diversidad3.1. Alcance y contenido

































4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Cuadros de clasificación, inventarios, 
catálogos documentales, índices.
4.3. Instrumentos de 
descripción
Realizadas exclusivamente por el 
personal del Archivo.
4.2. Condiciones de 
reproducción
Libre una vez que estén clasificados y 
se respete la legislación vigente.



































SERVICIO A LA INVESTIGACIÓN
Los archivos personales son una de las fuentes de mayor 
valor para la investigación histórica. Por ese motivo la Universidad 
de Navarra, como institución comprometida con la investigación de 
calidad, se ocupa de custodiar, organizar y difundir todos las 
donaciones que recibe.
El objetivo de estos fondos es ponerlos al servicio de 
investigadores de diferentes cronologías y variadas temáticas, de ahí









































































































Experiencia: breve (marzo del 2006...)
Volumen: grande (193 fondos)
Metas: poner a disposición de los investigadores 
el mayor número de fondos cuanto antes 
Nivel  descripción: (generalmente) inventario













































































































EJEMPLOS DE FONDOS DE FAMILIAS














































































Juan Antonio Bravo y Díaz-Cañedo
http://www.unav.es/servicio/archivo/bravoydiazcanedo


































EJEMPLOS DE OTROS FONDOS














































































WEB: Relación de fondos
http://www.unav.es/servicio/archivo/relaciondefondos
DADUN
Depósito académico digital Universidad de Navarra
http://dspace.unav.es/dspace/








































































Conciencia de servicio 
Trabajamos para servir a los investigadores (los de hoy y 
los del futuro)












































































El 80% de los investigadores son de fuera de la 
Universidad de Navarra. 
El número de investigadores diferentes se ha 
multiplicado por cuatro
MUCHAS GRACIAS
Archivo General
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